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«Отношение  к беременности у женщин с кардиологической патологией 
находящихся на лечении в ГУ РНПЦ «Мать и дитя»» 
Дипломная работа: страниц –100, библиографический список -52 
наименований литературы, таблиц – 4, рисунков –15 . 
Ключевые слова: беременность, кардиологическая патология, социально – 
психологические особенности, удовлетворенность браком, отношение к 
беременности, уровень тревоги и депрессии. 
  Объект исследования:  беременные женщины из ОЭП г. Минска 
  Предмет исследования:  особенности  отношения к беременности 
женщин с кардиологической патологией. 
   Гипотеза:  Существуют  социально – психологические особенности   
беременных женщин  с кардиологической патологией и здоровых 
беременных. 
 Методы исследования:  
   На различных этапах работы и при решении отдельных задач, 
поставленных в исследовании, использовался следующий набор 
методов: 
 тестирование, опрос, анкетирование; 
 количественный, качественный, сравнительный анализ, 
содержательная интерпретация результатов; 
 математический метод статистической обработки полученных 
данных (U – критерий Манна – Уитни). 
Комплекс психодиагностических методик: 
1. Социальная анкета; 
2. Методика диагностики самооценки Спилбергера – Ханина ( Ч.Д. 
Спилбергер 1966- 1973 гг.)[50]; 
3. Тест на удовлетворенность браком (В.В. Столин, Т.Л Романова, Г.П. 
Бутенко) [51]; 
4. Госпитальная шкала тревоги и депрессии  (A. S. Zigmond и R. P. 
Snaith  1983 г.)  [51]; 
Полученные результаты и их новизна: состоит в том, что проведен 
сравнительный анализ отношения к беременности женщин с 
кардиологической патологией и здоровых женщин. Выявлено, что у 
женщин с кардиологической патологией повышен уровень личностной 
тревожности. Социально-демографические особенности женщин с 
кардиологической патологией не отличались от здоровых женщин: по 
возрасту (25-30 лет); по уровню образования (преимущественно 
высшее); по наличию собственного жилья; по количеству 
беременностей (все имели первую беременность).  
   Практическая значимость:  полученные результаты могут быть 
использованы, для создания дифференцированных психокоррекционных 
программ по снижению тревожности. Особое значение психологические 
аспекты приобретают во время прегравидарной подготовки, так как именно в 
это время закладываются основы не только физической, но и 
психологической адаптации к будущим изменениям  в организме, семье, 
жизни, во многом определяющей  дальнейшую судьбу женщины. 
  
 Рэферат 
Дыпломнай працы Самсонавай В.У. 
Стаўленне да цяжарнасцi у жанчын з кардыялагiчнай паталогiяй якiя 
знаходяцца на лячэнi у ДУ РНПЦ «Мацi i дзiця» 
Дыпломная праца: старонак – 100, бiблiяграфiчны спiс – 52, найменняў 
лiтаратуры , таблiц – 4, малюнкаў– 15. 
          Ключавыя словы: цяжарнасць, кардыялагiчная паталогiя, 
сацыяльна – псiхалагiчныя асаблiвасцi, задаволеннасць шлюбам, стауленне 
да цяжарнасцi, узровень трывогi i дэпрэсii. 
           Аб`ект даследавання: цяжарныя жанчыны з аддялення 
экстрагенiтальнай паталогiі  г.Мiнска. 
          Прадмет даследавання: асаблiвасцi стаўлення да цяжарнасцi 
жанчын з кардыялагiчнай паталогiяй. 
          Гiпотэза: iснуюць сацыяльна – псiхалагiчныя асаблiвасцi 
цяжарных жанчын  з кардыялагiчнай паталогiяй i здаровых цяжарных. 
          Метады даследавання:  
На розных этапах працы i пры вырашэннi асобных задач, пастаўленых 
у даследаваннi, выкарыстоўваўся наступны набор метадаў: 
 Тэставанне, апытанне , анкетаванне; 
 Колькасны, якасны, параунальны аналiз, змястоўная 
iнтэрпрэтацыя вынiкаў; 
 Матэматычны метад статыстычнай апрацоукi атрыманных 
даденых (U- крытэр Мана Уiтнi) 
            Камплект псiхадыягнастычных методык: 
1. Сацыяльная анкета; 
2. Методыка дыягностыкi самаацэнкi Спiлбергера – Ханiна ( Ч.Д. 
Спiлбергер 1966-1973 г.г.) [50]; 
3. Тэст на задаволеннасць шлюбам ( В.В. Столiн, Т.Л. Раманава, 
Г.П. Бутэнка) [51]; 
4. Шпiтальная шкала трывогi i дэпрэсii ( A. S. Zigmond и R.P. 
Snaith 1983 г.) [51]; 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: складаецца ў тым, што праведзены 
параунальны аналiз адносiн да цяжарнасцi жанчын з кардыялагiчнай 
паталогiяй i здаровых жанчын. Выяулена, што у жанчын з кардыялагiчнай 
паталогiяй падвышаны узровень асаблiвай трывожнасцi. Сацыяльна-
дэмаграфічныя асаблівасці жанчын з кардыялагічнай паталогіяй не 
адрозніваліся ад здаровых жанчын: па ўзросту (25-30 гадоў); па ўзроўні 
адукацыі (пераважна вышэйшую); па наяўнасці ўласнага жылля; па колькасці 
цяжарнасцяў (усе мелі першую цяжарнасць). 
             Практычная значнасць: атрыманныя вынiкi могуць быць 
выкарыстаны, для стварэння дыферэнцыяванных псiхакарэкцыйных 
праграмм па знiжэнню трывожнасцi. Асаблiвае значэнне псiхалагiчныя 
аспекты набываюць падчас прэгравiдарнай падрыхтоўкi, так як менавiта   ў 
гэты час закладваюцца асновы не толькi фiзiчнай, але i псiхалагiчнай 
адаптацыi да будучых змен у арганiзме, сям`i, жыццi, шмат у чым 
вызначальнай далейшы лес жанчыны. 
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Object of research: pregnant women hom Minsk extragenital pathology 
compartment. 
Subject of research:  pecualiarities of attibude to pregnancy of nomer witch a 
cardiological pathology. 
Hyppottesis: there are psychosocial peculiarities of pregnant women with a  
cardiological pattology and of  healthy ones. 
Methods of research: at diffcrent sfages of study aud while jolving certain 
problems, witch are representes in the rescarch, the following set of methods was 
used: 
 Testing, polling aud questionnaire 
 Quantitative aud qualitative, cauparative analysis and content interpretation 
of results 
 Mathematical method of statistical treatment of the receives data (Mana – 
Whitney U – criterion) 
Complex of psychodiagnostik techniques: 
1. Social questionnaire 
2. Spielberg – Khanin diagnostic method  of  selfrating ( Ch. D. Spielberg 
1966-1973) [50] 
3. Marriage satisfaction test ( V.V. Stolin, T.L. Romanova, G.P. 
Butenko)[51] 
4. Hospital anxiety depression scale ( A. S. Zigmond, R.P. Snaith 1983)[51] 
      The results obtained and their novelty: there was hold a comporative 
analysis of attibude fo  pregnancy of women with a cardeological pathology aud of 
healthy ones. It was revealed  that women witch a cardeological pathology have a 
higner level of personality anxilty. Socio-demographic characteristics of women 
with cardiac pathology did not differ from healthy women: age (25-30 years); by 
level of education (especially higher education); by the presence of their own 
homes; by the number of pregnancies (all had first pregnancy) 
      Practical value:  the derives results can be uses to create dufferentiates psycho 
correctial programs concerning diminuation ofanxiety level. Psychological aspects 
acguire special value during pregravidity preparation. Since this very period  lays 
the basis not only of  psysical  but psychological adaptation towards febure 
changes in woman organism, family and in life. Alltnis determines further woman 
destiny.  
 
       
 
 
